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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-233-2000 
(J-199-99 UTGÅR) 
Bergen, 21.12.2000 
KL/SIR 
REGULERING AV TRÅLFISKET ETTER TORSK NORD FOR 62° NI 2001 - SØKNAD OM 
TRÅLKVOTE. 
Fartøy med konsesjon for trålfiske etter torsk nord for 62° N må søke om tildeling .av kvote for 
2001. Dette gjelder alle fartøy, også de som skal drive trålfiske bare en kortere periode. 
Fartøy som i ett kalenderår fisker med trål i medhold av§§ 2, 3, 4 og 5 i forskrift av 6. oktober 
1989 om adgangen til å drive trålfiske i område mellom 4 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene 
utenfor det norske fastland (se J-melding 149-94), skal levere sin fangst for bearbeidelse ved 
anlegg i Norge i fersk, frosset eller saltet tilstand. Fangsten kan ikke være filetert. 
Dette medfører at et fartøy med produksjonsutstyr om bord vil kunne drive trålfiske i tillatte 
områder etter forskriftens §§ 2, 3, 4 og 5, når utstyret avstenges og fartøyet i hele kalenderåret 
ilandfører sine fangster i ubearbeidet stand til anlegg i Norge. Det må da gjøres et valg samtidig 
som det søkes om trålkvote for 2001. Dette valget vil gjelde hele kvoteåret 2001. 
Vedlagte(./.) søknadsskjema må utfylles og oversendes Fiskeridirektøren, postboks 185 
Sentrum, 5804 Bergen innen 31. desember 2000. 
Søknadsskjema kan en få hos Fiskeridirektoratets regionkontorer, Fiskebåtredernes Forbund, 
Norske Trålerrederiers Forening, Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-
Norges Fiskesalslag og Fiskeridirektøren. 
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S Ø K N A D S K J E M A FOR TRÅLKVOTE FOR NORSK ARKTISK TORSK I 200 I. SØKNADEN SKAL SENDES TIL 
FISKERIDIREKTØREN, POSTBOKS 185 SENTRUM, 5804 BERGE , INNEN 31 . DESEMBER 2000. 
FARTØY-EIER NAVN : ... . . ... .... .. .. ... ... ... ... ... . . ........ .. .............. .. .... .. ... . ........ ..... .. .. .... . .. . .... TLF: .. . ..... . .. .... ... .............. .. ... . 
FARTØY 
FARTØY-
T YPE 
DRIFTS-
PLANER 
FOR 2001 
DRIFT 
FOR 
INNE-
VÆRENDE 
ÅR FRAM 
TIL DATO: 
POST.ADR. : 
SALTFISKTRÅLERE ... .. .. . ........... . .... ..... .. . . .. . ... FABRIKKSKIP (FILETPRODUKSJON) .. . .... . ...................... . 
FERSKFISKTRÅLERE RUNDFRYSETRÅLERE 
NAV : . ......... .. .. ..... .. .. ..... .. .. . .. . . ......... ....... ... . .. .. ....... .... . ... .... .. . .... .. FISKERIMERKE: ....... ... ..... ......... .... . 
RADI OK . SIGN .: ......... . .............. . BRT: .... .. . .... ... ... ... .. ST. LE GDE : ... . ..... ... ... .... ... METER: 
SKAL FARTØYET TRÅLE ETTER TORSK/HYSE/SEI/ SØR FOR 62° N l 200 I. 
JA NEI TIDSROM: 
DRIFTSPLANER ELLERS : ..... ...... ................. .... . ... ....................... . .. .. ..... . .. ........... .. .... .. . . .. ...... ... . . 
HAR FARTØYET PROD UKSJONS UTSTYR OM BORD 
VIL DETTE UTSTYRET V ÆRE AV STENGT HELE 200 I 
JA 
JA 
NEI 
NEI 
TIDEN FARTØYET HAR VÆRT I DRIFT: ... ............ . .. ..... ... .................... ........ ............... ..... .... . . . ..... .... ...... . 
TRÅLFANGST NORD FOR 62° NI TONN: 
(DET ER NOK A FØRE OPP RUND VEKT EL. LANDET VEKT) 
FERSK 
SALTET 
FROSSET-RUND 
FROSSET-FILET 
TORSK 
RUND LANDET 
VEKT VEKT 
HYSE 
RUND LANDET 
VEKT VEKT 
FANGST AV ANDRE FISKESLAG. KVANTUM: 
SEI 
RUND LANDET 
VEKT VEKT 
TRÅLFANGST SØ R FOR 62° N I TONN: (DET ER NOK Å FØRE OPP RUND VEKT EL. LANDET VEKT) 
TORSK HYSE SEI 
RUND LANDET RUND LANDET RUND LANDET 
VEKT VEKT VEKT VEKT VEKT VEKT 
FANGST AV ANDRE FISKESLAG. KVANTUM: ... . .. . ... ... .... . .... .. . .......... ....... . ... .... . . .. .. . . . .. . . .. ... . . ............ ....... . . . 
MULIG FANGST MED ANNET REDSKAP ENN TRÅL (FISKESLAG/TONN): .... .. . . .... . ...... _ ... ..... .. .. .. . . . ... . .... . . 
KONSESJONSTYPE: 
UBEGR. TORSK VASSILD REKE !ND.TR. LODDE 
sted dato 
